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1.  H ANDEL* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.1. Geograf i sche Struktur des schweizer i schen Aussenhande l s 
A. Wicht igste Hande l s s t röme: Einfuhren, Ausfuhren , Handelsb i lanzsa ldo 
1. 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
Koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Mio Fr. Ausf/Einf. 
Welt 120057,0 100,0 120723,9 100,0 666,9 1,01 
En twicke l t e M a r k t -
wir t schaf ts länder 106740,1 88,9 97879,0 81,1 -8861,1 0,92 
Europa 93 773,3 78,1 74350,0 61,6 -19423,3 0,79 
Übersee 1 2 9 6 6 , 7 10,8 2 3 5 2 9 , 0 19,5 1 0 5 6 2 , 3 1,81 
L ä n d e r Os t eu ropas 3 2 8 2 , 0 2.7 3 3 9 8 , 4 2.8 116,4 1.04 
L ä n d e r de r Dr i t ten Welt 1 0 0 3 4 , 9 8,4 1 9 4 4 6 , 5 16,1 9 4 1 1 , 6 1,94 
2. 2000 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. Mio Fr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 139402,2 100,0 136014,9 100,0 -3387,3 0,98 
En twicke l t e Mark t -
wir t schaf ts länder 1 2 0 3 1 0 , 1 86 ,3 1 0 8 3 1 0 , 4 79 ,6 - 1 1 9 9 9 , 7 0 ,90 
Europa 104214,4 74,8 80621,3 59,3 -23593,0 0,77 
Ubersee 16095,7 11,5 27689,1 20.4 11593,3 1,72 
L ä n d e r O s t e u r o p a s 6 0 6 2 , 2 4 ,3 4 0 4 3 , 2 3.0 - 2 0 1 9 , 0 0,67 
L ä n d e r de r Dri t ten Welt 1 3 0 2 9 , 9 9,3 2 3 6 6 1 , 3 17,4 1 0 6 3 1 , 5 1.82 
Quelle der Tabellen 1.1.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik 1999 und 
2000, Jahresstatistik 1999: S. 844-849; Jahresstatistik 2000: S. 856-861, Bern. 
Anmerkungen:  Die Schweiz hat von 1993 bis 1997 einen Handelsbilanzüberschuss verzeichnet. 1998 war 
der Handelsbilanzsaldo negativ (-1,8 Milliarden Franken), 1999 war er wieder positiv (+ 0,7 Milliarde 
Franken). Im Jahr 2000 weist der Handelsbilanzsaldo erneut ein Defizit (-3,4 Milliarden Franken) auf. 
Mit den Entwickungsländern hat die Schweiz im Jahr 2000 einen beträchtlichen Handelsüberschuss 
(+10,6 Milliarden Franken) verzeichnet, wogegen sich das Handelsbilanzdefizit mit den europäischen 
Industrieländern auf 23,6 Milliarden Franken beläuft. 













1.1. Geograf ische Struktur des schweizer i schen Aussenhande l s (Fortsetzung) 
B. Hande l mit der Dri t ten Welt: Einfuhren, Ausfuhren , Hande l sb i lanzsa ldo 
1. 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. %1 Mio Fr. %1 Mio Fr. AusL/Einf. 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 10034,9 8,4 19446,5 16,1 9411,6 1,94 
a) Geograf. Ländergruppen 
Afr ika 1 2 0 3 , 4 1,0 1 4 2 5 , 5 1,2 222 ,1 1,18 
A m e r i k a 2 0 0 0 , 4 1,7 3 8 4 7 , 8 3,2 1847 ,5 1,92 
As ien 6 6 4 9 , 4 5,5 13506 ,7 11,2 6 8 5 7 , 3 2 ,03 
E u r o p a 174,9 0,1 653 ,7 0,5 4 7 8 , 8 3 ,74 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdö laus fuhr l ände r 1429 ,5 1,2 3 0 5 3 . 7 2,5 1 6 2 4 , 3 2 ,14 
Fe r t igwarenaus fuhr l ände r 6 1 8 2 , 2 5,1 1 2 0 2 4 , 3 10.0 5 8 4 2 , 1 1,94 
A n d e r e L ä n d e r 2 4 2 2 , 8 2,0 4 3 6 8 , 5 3.6 1 9 4 5 , 7 1,80 
c) Am wenigsten entw. Länder 149,0 0,1 267 ,0 0,2 118,0 1,80 
2. 2000 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 1 Mio Fr. %1 Mio Fr. AusL/Einf. 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 13029,9 9,3 23661,3 17,4 10631,5 1,82 
a) Geograf. Ländergruppen 
Afrika 1 8 5 2 , 1 1,3 1 4 7 6 , 9 1,1 - 3 7 5 , 2 0 ,80 
A m e r i k a 2 4 8 8 , 6 1,8 4 4 4 6 . 1 3,3 1 9 5 7 , 5 1,79 
As ien 8 4 4 6 , 4 6,1 1 7 0 3 2 , 8 12,5 8 5 8 6 , 3 2,02 
E u r o p a 233 ,9 0,2 683 ,3 0,5 4 4 9 , 4 2 ,92 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdö laus fuhr l änder 2 3 0 3 , 8 1,7 3 4 9 4 , 3 2.6 1190 ,5 1,52 
Fe r t igwarenaus fuhr l ände r 8 1 6 9 , 1 5,9 1 5 3 5 5 , 7 11,3 7 1 8 6 , 6 1,88 
A n d e r e L ä n d e r 2 5 5 6 , 9 1.8 4 8 1 1 , 3 3,5 2 2 5 4 , 4 1,88 
c) Am wenigsten entw. Länder 169,1 0,1 298 ,1 0,2 129,0 1,76 
Quelle: (gleiche Quelle wie Tabelle 1.1 .A). 
Anmerkungen: 
Lediglich 0,12% der Einfuhren der Schweiz kommen aus den am wenigsten entwickelten Ländern und 
0,22% der Schweizer Ausfuhren gehen in diese Länder. 
Die Zusammensetzung der Ländergruppen ist im Anhang unter Punkt 5.2. aufgeführt. 
1. Aussenhandelsanteil der Schweiz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit der restlichen 
Welt, Tabelle l . l .A.) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1. Geografische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
1. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Welt 









1. Deutschland 40584,4 29,1 29,1 
2. Frankreich 14245,9 10,2 39.3 
3. Italien 12950,3 9.3 48,6 
4. USA 10288,4 7,4 56,0 
5. Grossbritannien 8129,2 5,8 61.8 
6. Niederlande 7893,7 5,7 67,5 
7. Österreich 4944,6 3.5 71,0 
8. Belgien 4144,7 3,0 74,0 
9.Japan 3925,5 2.8 76.8 
10. Russland 3843,5 2,8 79,6 
11. Irland 3307,9 2.4 82,0 
12. Spanien 2418,3 1,7 83,7 
O.China 2300,6 1,7 85,3 
H.Schweden 1914,6 1,4 86,7 
15.Finland 1243,0 0,9 87,6 
Übrige Länder 17267,7 12,4 100,0 









1. Deutschland 29174,2 21,4 21.4 
2. USA 17426,6 12,8 34,3 
3. Frankreich 11955,8 8.8 43.1 
4. Italien 10461,1 7,7 50.7 
5. Grossbritannien 7688,6 5,7 56,4 
6. Japan 5767,2 4,2 60,6 
7. Österreich 4157,7 3,1 63,7 
8. Niederlande 4152,4 3,1 66,7 
9. Hongkong 3841,5 2.8 69,6 
10. Spanien 3772,8 2,8 72,3 
11. Belgien 2578.8 1,9 74,2 
12. Schweden 1 647,0 1,2 75,5 
13. Singapur 1599,5 1,2 76,6 
14. Taiwan 1527,2 1,1 77,7 
15.Israel 1439,6 1,1 78,8 
Übrige Länder 28825,0 21,2 100.0 
Gesamtbetrag 136014,9 100,0 
Quelle für die Tabellen 1.1.C. bis I.3.F.2.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstalistik 
2000, Erster Band, S. 856-861. 
1. Die Länder der Dritten Welt sind in Fettdruck aufgeführt. 
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1.1. Geograf i sche S truktur des schweizer i schen Aussenhande l s 
Sämtl iche Länder der Drit ten Welt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25 '000 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
H o n g k o n g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
–zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ausfuhren der Schweiz in das Partnerland. 
– Einfuhren der Schweiz aus dem Partnerland. 
Der Unterschied zwischen beiden Werten stellt den Handelsüberschuss der Schweiz dar (wenn die 
Ausfuhren die Einfuhren aus dem Partnerland übersteigen) oder das Handelsdefizit (wenn die Einfuhren 
die Ausfuhren übersteigen). 
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D . Entwick lung des Hande l s mit den Partner ländern in der Dri t ten Welt , 
in Mi l l ionen F r a n k e n (1992-2000) 
























1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
S ü d k o r e a 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ausfuhren der Schweiz in das Partnerland. 
Einfuhren der Schweiz aus dem Partnerland. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D . Entwick lung des Hande l s mit den Partner ländern in der Dri t ten Welt , 
in Mi l l ionen Franken 
1.1. Geograf i sche S truktur des schweizer i schen Aussenhande l s (Schluss) 
Indien 
Singapur zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
–zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ausfuhren der Schweiz in das Partnerland. 
– Einfuhren der Schweiz aus dem Partnerland. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D . Entwick lung des Hande l s mit den Partner ländern in der Dritten Welt , 
in Mi l l ionen Franken 
Taiwan 
2000 , 1 
1800 
1600 
Anmerkung:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Die Schweiz verzeichnet mit den Ländern der Dritten Welt einen bedeutenden 
Handelsüberschuss (+10,6 Milliarden Franken im Jahr 2000). Im Jahr 2000 waren die Überschüsse 
besonders hoch im Handel mit Hongkong (+2,9 Milliarden Franken), Singapur (+1,3 Milliarden), mit der 
Türkei (+1 Milliarde) und mit Südkorea (+526 Millionen). Hingegen gingen die Einfuhren aus China 
(2,3 Milliarden Franken) weit über die Ausfuhren nach China (1,4 Milliarden) hinaus. 
Die Grafiken zeigen, dass sich der Handelsüberschuss in den letzten Jahren bei mehreren Ländern (z.B. 
bei Hongkong) sogar zu Gunsten der Schweiz vergrössert hat. 
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1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit der Dritten Welt 
A . Sämt l i che Länder der Drit ten Welt (2000) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabr ika te 3 371.5 25 .9 4 7 4 4 , 2 20,1 1372 ,8 
Energ ie t r äge r 1671 .3 12.8 115,5 0,5 –1555 ,8 
Inves t i t ionsgüte r 1 8 7 6 , 2 14.4 7 8 1 3 , 9 33 ,0 5 9 3 7 , 7 
K o n s u m g ü t e r 5 3 7 5 , 3 41 .3 9 6 2 7 , 0 40 ,7 4 2 5 1 , 7 
Ede lme ta l l e /Ede l s t e ine 624 ,7 4 ,8 1320 .9 5,6 696 ,2 
Kuns tgegens t ände /An t iqu i t ä t en 111,0 0,9 39 ,8 0,2 - 7 1 , 2 
Gesamtbetrag 13029,8 100,0 23 661,3 100,0 10631,5 
B. G e s a m t e Welt (2000) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabr ika te 3 5 8 3 0 , 1 25.7 3 4 4 8 9 , 6 25 ,4 –1340.5 
Energ ie t r äge r 6 2 8 9 , 6 4 ,5 475 ,2 0,3 - 5 8 1 4 , 4 
Inves t i t ionsgüte r 3 8 9 7 2 , 4 28 ,0 4 5 7 8 9 , 3 33.7 6 8 1 6 , 8 
K o n s u m g ü t e r 4 7 5 2 3 . 2 34 ,1 4 5 7 9 5 , 1 33.7 –1728 ,1 
Ede lme ta l l e /Ede l s t e ine 9 4 2 8 . 3 6,8 8 0 3 1 , 1 5.9 –1397 ,1 
Kuns tgegens t ände /An t iqu i t ä t en 1 358 .6 1,0 1434.7 1,1 76 ,1 
Gesamtbetrag 139402,2 100,0 136014,9 100,0 –3387,2 
C. Wicht igste Erdölausfuhr länder (2000) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabr ika te 114.5 5,0 4 7 9 , 8 13,7 365 ,3 
Energ ie t räger 1665 ,5 72 ,3 7,0 0,2 –1658 ,5 
Inves t i t ionsgüter 26 ,9 1,2 1 0 7 8 , 6 30,9 1051 ,7 
K o n s u m g ü t e r 393 ,0 17,1 1 8 4 0 , 6 52 ,7 1 4 4 7 , 6 
Ede lmeta l l e /Ede l s t e ine 89 ,9 3,9 84 ,0 2.4 - 5 , 8 
Kuns tgegens tände /Ant iqu i t ä t en 14,0 0,6 4 ,3 0,1 - 9 . 7 
Gesamtbetrag 2303,8 100,0 3494,3 100,0 1190.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Quelle der TabellenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.2. :  Eidg. Oberzolldirektion – Schweizerische Aussenhandelsstatistik, 
Jahresstatistik 2000.  Erster Band, S. 844–849, Bern. 
Anmerkung : Die schweizerischen Einfuhren aus der Dritten Welt umfassen hauptsächlich Konsumgüter 
(41 % der Einfuhren), Rohstoffe und Halbfertigwaren (25.9 %) sowie Investitionsgüter (14.4 %) . Die 
Schweiz exportiert in die Drittweltländer vor allem Konsumgüter (41 % der Ausfuhren), Investitions-
güter (33 %) und Halbfertigwaren (20 %) . 
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1.2. Z u s a m m e n s e t z u n g des Hande l saustausches der Schweiz mit 
der Dri t ten Welt (Fortsetzung) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe u n d Halbfabr ika te 2 6 9 6 . 7 33 ,0 3 4 1 6 , 1 22.2 719.5 
Energ ie t r äge r 0.3 0.0 68 ,1 0,4 67 ,7 
Inves t i t ionsgüter 1 7 1 9 , 6 2 1 , 0 5 3 5 7 , 8 34 ,9 3 6 3 8 , 3 
K o n s u m g ü t e r 3 4 3 8 , 0 42.1 5 3 2 2 , 9 34 ,7 1 884.9 
Ede lmeta l l e /Ede l s t e ine 298 .0 3 ,6 1 1 6 8 , 3 7 ,6 870 ,3 
Kuns tgegens t ände /An t iqu i t ä t en 16.6 0,2 22 ,6 0,1 6.0 
Gesamtbetrag 8169,1 100,0 15355,7 100,0 7186,6 
E. Sonst ige Länder der Dri t ten Welt (2000) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstof fe u n d Halbfabr ika te 560 ,2 21 ,9 S48.3 17,6 288 .0 
Energ ie t r äge r 5.4 0.2 4 0 , 4 0.8 35 ,1 
Inves t i t ionsgüte r 129.7 5,1 1 3 7 7 , 5 28 ,6 1247 ,8 
K o n s u m g ü t e r 1 544 .2 60 ,4 2 4 6 3 , 5 51.2 9 1 9 , 3 
Ede lme ta l l e /Ede l s t e ine 236.9 9,3 68 ,6 1,4 - 1 6 8 , 3 
Kuns tgegens t ände /An t iqu i t ä t en 80 ,4 3,1 13,0 0,3 - 6 7 . 5 
Gesamtbetrag 2556,9 100,0 48113 100.0 2254,4 
F. A m wenigs ten entwickelte Länder - L D C * - (2000) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstof fe und Halbfabr ika te 50 ,2 29 ,7 50 ,6 17,0 0 ,4 
Energ ie t r äge r 4 ,6 2 ,7 0 ,4 0,1 - 4 , 2 
Inves t i t ionsgüte r 0,7 0,4 121,1 40 ,6 120,4 
K o n s u m g ü t e r 98 ,3 58 ,1 124,6 4 1 , 8 26 ,3 
Ede lme ta l l e /Ede l s t e ine 3,2 1,9 0,1 0 ,0 - 3 , 0 
Kuns tgegens t ände /An t iqu i t ä t en 12,2 7,2 1,3 0,4 –10.9 
Gesamtbetrag 169,1 100,0 298,1 100,0 129,0 
* Betreffend die 48 am wenigsten entwickelten Länder siehe DAC-Liste der Hilfeempfängerländer am 
Ende des Jahrbuchs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D . Wicht igste Fert igwarenausfuhr länder (2000) 
Anmerkung:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Die hier berücksichtigte Gliederung wurde von der Oberzolldirektion erstellt. Nachstehend 
einige Angaben über die Zusammensetzung der Warenkategorien : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
– Rohstoffe und Halbfabrikate: Lieferungen für die Landwirtschaft, die Nahrungsmittel- und 
Fertigungsindustrie sowie für die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren sind die Halbfabrikate für 
industrielle Zwecke : Textilien, Artikel aus Holz, Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, 
Chemikalien, Metallwaren, elektrische oder elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. Ein 
Grossteil der in die Schweiz eingeführten oder aus der Schweiz ausgeführten Rohstoffe bestehen aus 
Halbfertigwaren. Diese Bezeichnung bedeutet nicht, dass es sich um Produkte mit geringem 
Wertzuwachs handelt. Im Gegenteil, ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, Spitzentechniken und 
qualifizierte Arbeit. 
– Energieträger: Vor allem Einfuhren von Erdöl und Erdölderivaten (Heizöl, Benzin, Schmiermittel 
usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls berücksichtigt. 
• Investitionsgüter: Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, Transformatoren, Bedienungs-, 
Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte usw.), nichtelektrische Maschinen (Motoren, Pumpen. 
Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, usw.) sowie Nutzfahrzeuge. 
– Konsumgüter: Lebensmittel. Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte. Bücher. Filme, 
Möbel. Haushaltswaren und -geräte, Radio- und Fernsehgeräte. Reisefahrzeuge, Uhren, 
Schmuckwaren, Spielzeug, Waffen und Munition, usw. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.3. Herkunft und B e s t i m m u n g der zwischen der Schweiz 
und der Dri t ten Welt ausgetauschten Waren , nach Kategor ien zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Mio Fr. % Mio Fr. Ausf/Einf. 
Welt insgesamt 35830,1 100,0 34489,6 100,0 –1340.5 0,96 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 
3371,4 9,4 4744,2 13,8 1372,8 1,41 
a) Geograf. Ländergruppen 
Afrika 166.7 0.5 324 .0 0,9 157,3 1,94 
A m e r i k a 706 ,7 2 ,0 893 ,2 2 ,6 186,4 1,26 
As ien 2 4 1 8 . 0 6.7 3 3 6 8 , 7 9,8 950.7 1.39 
E u r o p a 79 ,5 0,2 157.4 0,5 77.9 1.98 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdö laus fuhr l änder 114,5 0,3 4 7 9 , 8 1,4 365 ,3 4 ,19 
Fe r t igwarenaus fuhr l ände r 2 6 9 6 , 7 7,5 3 4 1 6 , 1 9 ,9 719 ,5 1,27 
A n d e r e Länder 560 ,2 1,6 848 ,3 2,5 288 ,0 1,51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Quelle für alle TabellenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.3.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik 2000, 
Jahresstatistik 2000, Erster Band, S. 856-861, Bern. 
Anmerkung: Die Warenkategorie «Rohstoffe und Halbfabrikate » ist am Ende der Tabellen 1.2. 
aufgeführt. 
Der Betrag der Einfuhren aus Ländern der Dritten Welt ist gering. Ein Grossteil der Rohstoffe aus der 
Dritten Welt wurde in Industrieländern verarbeitet, bevor er in die Schweiz eingeführt wurde. Diese 
Produkte sind als Einfuhren aus diesen Ländern (insbesondere aus den Nachbarländern der Schweiz) 
registriert. 
Die schweizerischen Ausfuhren bestehen im Wesentlichen aus verarbeiteten Produkten, die oft 
hochentwickelt sind und einen hohen Wertzuwachs aufweisen. Dieser Produktionstyp entspricht der 
Spezialisierung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise gewisser Einfuhren ist es 
ferner nicht erstaunlich, dass der Handelssaldo der Schweiz mit der Dritten Welt mit allen aufgeführten 
Ländergruppen positiv ist. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A. Rohstoffe und Halbfabrikate 
1 . Einfuhren, Ausfuhren und Hande l s sa ldo (2000) 
